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��������: � ������ ������������� ����� ������������ ����� ���� �������
�������, ������� ������������ ���� �� ����������� ��� ������ ������� ����� ��������
������� ������� ���������. ����� �������������� �� �������� ���������� �����������
���������� ��� �� ��������� �����, ������� ������������ ��� ������� �������.
������� �����: �������, �����, ���������� �����, ��������� 1973, �����������,
��������� ����, �������� ���������.
����� ���������� ������ �������� ����� ��������� ��������� �����������
��������� ���� �������� ������� �������, �� ������ ������������ �����. ���������
�������� �����: ��������� ������ �������� ������, �������������, �������, ������,
������, ������� – ������� ����� �� ���� �����’������ ������������� ������������ ����
�� ������ ������ �������������� ����-��� ���������� ���������. ���� ������� ��
������������� ����������� ��’������� ����� �� ������������ �� ������, ������ �����
����������� ����� �� ������� ��� ������� �� �� ���������� � ���� ����� ������.
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� ������� ���������, ������ ��� � 1945 �. �� �������� ������ ���� � ��������� �
���� ����������� �������. ������ ��� �������� �� ����� ������� ������� �������
������������ ��� ������ ������� ��� ��������� ��� ����������� ������������ ���� ��
�������. � ������� �������������� ������� ��� ���������� ���������� �����������
��������, �����������, ��������, ����������, ��������, �����������, ����� ��� �����
������� ����������, � ����� ������� ������������� ��������, ���� ������� ��� �����
����� ��� �����������, ��������� ��� ����������� ������ [1, c. 29].
���������� �������� ��� ����� �������� �’��� ����� ���� ���������� ������� ��
������������ �������� ���� �������� ����� ������������, �������������� ��������������
�� ���������� ������������ ����� ������� �� ����-���� ����� ����� ���������� ��
�������� ���. ���������� �� ����� �������� ��� ������� �� ��������� ����� �������
�� ����-��� ��������� ��������, ��������� ��� �� �������� ��������, � ����������� ������
���������� �� ������, �� ����-��� ������� �� ������������� ���� �� ��������� �����
������� �� �� ������� (��. 3). ����� ���������, ����������, ��������� �� ������ ����
������� �� ������ ���� ������������ (��.5) [1, �. 10].
��� ������������� ���������� ������ �� ��������� ������ � ��������� ������
����� �������, ����������� ����� �� �������������� ���������� �� ���������� ������������
�� ����-���� ����� ����� �� �������� � ������ �� ���������� ������� ���, ���������
�����������. ����������� ���������, ����������, ������������, ����������� �����������.
��������� ����������� ��������� �� ������� [2]. ������, ������������ �������
���������� � ���� �������, �� ���������� ������ ������������ �����, �����
���������� �� ��������� �����������.
���������� ��� ��������������� ����������� � ��������� � ��������� ������
������ �������� ����’����� ������ ������������ � ����� ����������� ���������� ���
������� ����� �� �� ������������� � ����-���� ����� � ����� �������� ����������-
������� ������� ����� �������, �������� ����������, ���������� �� ����������� ������
����� ������, �������� �� ������� ��������� ������� ����� ������� ��� �� ���� [3, �. 16]. 
������� ����������� ����������, �����’�������� ������������ ��� ����������
�����������, ��������� ����������, ���������� �������� �� ����-���� ����� �����
����������� � ���������, ����� �� ����������, ����������� ����� ����� ������� �� �����
������, ����-����� ���� �����������, �����������, ������������ ��������� � ���������
������ ����� �������, ��������� ���������� �� ������������� ����.
� 2005 �. ����������� �������� ��� �� ��� �������� ��� ������� ����������
������� «���������������� �� ������», �� ������ ��� ����������� ��� � �������� �
���������, �������� ������� � ��������� ����� �������, �������� ��, �� ��
���������������� ������, ���� �� ���, �� ������ ������� �������, � ��, �� � ������� ��
��������� �� �� ������� ������������ ����� ��������� ����� ��������. ���� ������� ���
��������� ����� �������� �������� ������ ���������� �� ������� ��� [4]. ���������
������� �������� �������, �� ������� ��� �� ����� ����� ����������� ��������, ��
������ �������� �������� � ��� �������� ��� ������ �������������� � ����������� ���.
���������� ��������� ������ �����������, ���� ���� ���������� �� ������ �������
���������. � ���������� �� ����� ������� �������� – �� ������������ ����������� �
����������� ��������� ����������� �� �������.
������� ������ �� ����������� ����� ���������� ��������. ������� ������������
����� �������� � 1960-� ��. ���� �� ��������� �������� ���� ����� � �������.
������������ ��������� ��� ������� ������������ ���������� � ��������� ������,
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��������� ��� ���� ���������� ��������. ��������� ������ ������ ������ ����� �
����������� ��������� ��������. ������� ���� ��� ��������� ����������� � ������
«��������� �����», �� ����� ���������� �� ����� �������� �������� ����� ������ �����
�������. ������� ���� ������� ������ ��������� ��� �������� ��� ����� �������������
���������� �� ��������� ����� �����, ������������ �� �������� ������������
����������� ����������.
� 2007 �. ����� �����������, ��������� ������� ������ ������� � ��������� �������
����������� ������ �������� ��� ������� � ������������ ������, ����� �� ������
�������� ������� � ���� ����������� �����. ��� ����� ��� ��������� ���� ������� �����
������ �����������. ������ � ����� ������ ���� ��������� ����� 2008 �. ����������
���� ������������������� �����������, �� ����� ������� 27 �����-������ �� � 10 �����
��������� ������� �������������’�, � ���� ����� �������. ����� �������� ���� ���������
��’����� ��� ������������������� ��������-������� �� � �������� ��������� ������,
�������� � ��������������� �������� ��� �������� � ����������, ����������� ���������,
��������� ������ � ����� ����������, ��������, ������������ ������� ��������� ��
����������� ��������. � ���� ���������� ��������� ��� ������ ����������� ������ �����,
��� �� �� ����� ������� �� � �� �� ���� �� ��������� «����� ��������� �������� ������
��� ����� ����������» [5].  
���������� ������� ���������� ���������-����������� ��������. ��-�����,
������� ������ ���� ������� � ������������������ �������� �� �� �������� ������ ��
��������� �������� ��������� ������ �� ��������� �����. ��-�����, ����� ������ ��
������� �������� �� ����� ������ ����. �� ��������� ��������� ����������, �������
�������� ����������� ���������� ������������ �������� ������ ��������
���������������, ��� ����, �� ��� ���������� �������� Veolia, Suez Ondeo �� Saur 
����������� ����� 40% ��������� ����� ���� [5]. ������� �������� ���� ������� �����
������� ���� ��������� «������ ������». ����� �������� ���������� ����� �������
������������ ����������� ��� ��������� ����������� � ������� �� ����� ������ – �������
����� �� �������� ����� ����������� ������� � ����������� �������. �� ���� �������
������������ ����� ��� ��������� ������ � ������ ������. �����, � ���� ����� �������,
��������� ��������� ���� ���������� [6]. 
17 ������� 2011 �. ���� ������� ��� �������� ��������� 1973, ������������, ��
������, ������ ���������� ������ ��������� ����� ������ ������ �������� ��� �������
[7, �. 1]. � ����� ��������� �������� ��������� �� ����������� ���������� ������������
�������� � �����, ���� �������� ������� ��������� ���������� �������� «������
��������». ����� ����, �� 10 ������� ������� ����� � ����� ������� ��������� ���������
����������� ����, �� ������ ��������������� ����� ����������� ������ [8, �. 15], ��
��������� ���� ��������� ��������. ������� ��������� �������� ����������� �������� �
����� �� ������ ����� ������������ ���� � �� ����������.
��� ����, ��� �� ��������� ��������� ������� ��� � 2003 �., �. ������� �������
���������� ���������� ��������� ����� � ������ ��������� 1973 �. ������ ������������. 19 
������� ��������� ������� ������� �������� ������ ������� ��������� ������� � ������
����� ��������� ��������� ����������� ���������� ������� �� ��������� ������ ���
�������� ��� ������� �� �������, ��������� ������������ ���� � �����. ����������
���������� ��������� ����� �� �� ���������� ������ [8, �. 15]. �������� ����
��������� �� �����, �� ������� ����-���� �������� ���������� ������������ ���������
���������� � ����� �� ����� �������� ��� ��������� ��������.
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19 ������� ���������� ��������� ��������� �������� ��� ������ «��������
��������». �� ������ ������������ ������������ �������, � ������� ��� ���� ����� ����
��������� 20 ����������� ������� (8 Rafale, 2 Mirage 2000-5, 2 Mirage 2000 D, 6 �������
������������ Boeing K� 135, ���� E3F Awacs), ��� ������� ������� �� ��������������
������� (Jean Bart � Forbin) [9].   
�� ��� ��� �������� ���������� ������ ������� 55 ������� ������� ��
�������������� �’��� ���������� ��� ������� [8, �. 17]. ����� ���������� ������
����������� 150-200 ������� �������� [8, �. 18]. 
����� ������� ����� � ����� ���������� 1973, ����� ������, �� �������
��������� ������ ������ ����������� ����� �� ����������� ��� ������ ��������, ��
�������� � ������� �������. �� ��� �� ���� ��������� �� � ��������-����������, �� �
����� ������� �� ����. ������� ������� ������� ����� ������ ������� �� ��������
����������� ��� ���������� ������� ��������� ��� �������� [10]. ������ �����������
����������� ������������� � ��������� ��������� ������������ ������������ ����� ��
���������� ���������� ������ �������. � ������ ����������� ����������� ��������, ��
�������� �� ����� ����������� �����. ��� ��� ��������, ��� ���� ��������� �����
���������, �� ������� ������������ �������� ���� 40 ���. ���. ����� ������ �������, �����
�� ����� ������ ����������. ���������� �������������� �� ������������ ���������������
��������, ����� ��� �� ��������� ������� ��� �������.
����� ���������� ��� �� ������� ��� ������� ������� ���������� ������� ���
���������. ������ ������� ��������� ����� ��������� �������� �������� �� �������� ���
������������ ������ � ���������� ������� � ������� �������� �������. �����, ��
��������� �������� ������, ������� ���������� ����������� ������, �����������
��������� ������ �������� �� ������� ��� ������������ ���������. ����� ����������
��������, �� ����������� ���� ���� ������ ���� ������� ���, ���� ������� ��������
����������� ������. ��� ������� ������� �������� ������ �������� ���������� �������,
������� �� ���������. ����� � ������������� �������� �������� ���������� ����������
������������ ����. ���������� ����� �������� ����������� � ������� �������
������������ ����, ������ ������� ������� ������� ��� ����� ����� �����������
���������. ��������� �������� ������� �������������� �������� – ��������� ����������
����������� ��� �������� ��������, � ������ ����� �������� ������, � ����� �����
�����������. ����� ������ � ������� ��������� ����� �� ��������� �������� ��
������������ ���. �� �������� ������� ��� � ����, �� ���� �� ����������� ��������,
��������� �� ��������� � �������, �� ������� ��� �� ������� ������. ������, ����������
��������� ����������� ���������� ��� ������� � ������� ��������� ��������� ������������
������������.
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